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1 o&ñ&jc la beca a los difamadores. 
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UiARIO DE FALANGE ESPAÑOLA T R A Q i C I O N A L I S T A Y D E L A S J , 0 . N . - S . Núm. 1.098.—León, Sábado, 24 de Febrero de 1040 
d 
d e T l o m a s 
p o r Fed enco 
trareforma. Pues bien: he aquí carao un mú-
sico de Esp.aña se hace carne en anhelos de 
eternidad. i?Tente al tipo renacentista del ar-
t ü t a disoluto-magnífico, es cierto, en muchoa 
«cooa— incréculo y aui'eolado con el ansia d ¿ 
•gloria humana Victoria es maravillosamente 
impersonal. S u vida se resume en tres datos: 
nacido en Avila, sacerdato lleno de arrobos 
místicos (¡amigo de Teresa de Jesús!) y for-
mado a la sombra de Roma, esa Roma que 
fué defendida por t í S p a ñ a mejor que eda 
misma. Frente a ese iniciarse del nacionalis-
mo político y artístico anunciador de la defi-
nitiva atomización de Europa, España, con 
LUÍS de Victoria, construye música universal, 
anhelosa de lo divino. La poiiíonía vocal re1 
ligiosa tiene sentido imperial porque es un 
acordar de voces varios al servicio de una 
unidad de culto ; la Opera en cambio, crea-
ción recentista, es meramente monárquica 
parque ya es solo una voz en la que canta. 
España no olvida tampoco una voluntad clá-
sica, racional y geométrica de la forma y, 
por ello, la música de Victoria es comj el Es-
corial donde resonó; nervio, fuego, venuntad 
ai servicio de la línea ciara recta y neta. 
Es imposible fijar en un articulo perio 
e l c e n t e n a r i o 
V i c t o r i a 
T , Ministerio de Educación Nacional 
^a a conmemorar con toda solemni. 
¿ad el cuarto centenario del naci-
miento de Tomás Luis de Victona. 
cúspide de nuestra historia musical. 
Su biografía no está rellena de 
fn̂ n anecdotario ni es pródiga en altibajos 
^ tnna Ni siquiera tiene, afortonadamen-
de atuendo desmelenado y romántico que 
j^fostumbre inveterada parece atribuir al 
^rt - í r io XIX, con su criminal desconoci-
do de los valores de España, con su con, 
^ n afán de olvidar la memoria histórica, 
1 • o n ó a esta cima de la música religiosa. 
S ^ u e U ^ tiempos-^están aun demasiados 
r ^ J í o s — e n que la fe religiosa se había he-
f I ívSsxvo patrimonio del hábito; arrxnco-
C ÍLcTias decisiones extremas, los tempios 
S a n motetes vulgares o en el peor üe ios 
ô t la historia desgarrada del romanuexo-
^ l e ñ a r í a s iglesias de .falseados ''Ave 
M a n a r n o s de laica inspiración, morbosas 
v antil'itúrgicos. 
VJ dolor de nuestra generación curtida a 
w vientos de la muerte ha de traer necesa. 
ÍSmpnte un revivir de la emoción religiosa. 
STeüo , este año, ha de iniciarse un autenti-
Tn resurgimiento de la verdadera música re-
i k r i o L Pensemos un momento lo que sigmfi-
K V i i f o m a vocal en el siglo X V I hecha 
on Victoria encarnación suprema. Son ios 
tiimnos en que la alegría renacentista palide. 
«T ante la excisión de Europa y España de-
rrocha con trágico convencimiento sus ener-
gías creando el hecho grandioso de la Con. 
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—'OF,c,A1- EL EJERCITO FINES. AL RECHAZAR A LOS ROJOS, 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o i 
e y p a r a l a r e p r e s i ó n d e l a m a s o n e r í a y 
c o n t r a a c t i v i d a d e s d e s o c i e d a d e s s e c r e t a s 
devolución de las fincas ocupadas por el lnsfi> 
ulo de Reforma Agraria en 1932 y 1935.-
Nombramientos de personabOtros decretos 
Madrid, 23.—En la Dirección 
General de Prensa facilitaron 
la siguiente referencia de lo 
tratado en el Consejo de Minis-
t ü s celebrados hoy: 
''Han sido aprobados los si-
guientes decretos leyes: 
Ley para la represión de la 
masonería y contra la^ activida-
des de las sociedades secretas. 
Aire.— Decreto creando los 
Cuerpos de Intendencia y Sani-
dad del Ejército del Aire. 
iXcreto creando dos Insti-
tutos de Medicina Aeronáutica 
en Madrid y Sevilla. 
Decreto concediendo empleo 
y Medalla Militar a los jefes, 
oficiales y clases del arma de 
Aviación que se relacionan, caí 
dístxco la esencial importancia de nuestra I dos por España, en la pasada 
música del impeno. Basta hoy vocear el ' 
nombre de Victoria, casi desconocido en su 
misma Patria y cerrar estas lineas CJU unas 
magiiiiicas irases suyas: "LOS HOMBRES 
MALOS Y DEPRAVADOS ABUSAN DE L A 
MUSICA COMO EXCITANTE DE SUS PLA-
CERES E N LUGAR DE VOLVERSE ME-
I l U r V E (ELLA HACIA DIOS Y HACIA 
LAS COSAS DIVINAS". 
campaña 
Justicia.—Ley sobre reposi 
ción de Magistrados del Tribu, 
nal Supremo, cuyos expedientes 
Decreto ccwwtiUjyenoo una comi-
sión permanente de kiíormación ju 
rídica y especialmente de legislación 
extraaijera. 
Decreto concedietxJo el ingreso ea 
el Notariado a opositores sin 
plaza, en quienes concurra la condi 
ción de ex combatientes. 
Decreto conceoiendo libertad coa 
diciona^ por apjicacióo de 'os benc 
ticios de redención de pedias por «A 
trabajo. 
Agricultura.—Ley sobre devolu-
ción a sus propietarios de las finca* 
de depuración Layan sido re- ̂ P 3 ^ í** d Instituto de Refor 
sueltos favorablemente. 
Decreto sobre reconstitución de 
las actuaciones judiciaes desapare-
cida» en zona roja. 
A L 
—oüo— 
BerUiv 33.—Corauiucado <k gue-
rra del alto mando del Ejército al« 
. « á r 
"Ea el frente del oeste, entre el 
Mosela y el bosque del Palatinado, 
% ha registrado mayor actividad ele 
¡as ranguardias. Los destacamento» 
áe rfcmtocimiento han logrado sus 
ibictivos en xas cercanías de Apacb < 
*l como un brusco ataque sobre los rusos atacaron por diversos soc 
Meares ¿el bosque de Hevdt. al tores del trente, sienao recuaza 
•este de Mcraig, donde se captura- dos rotunaamenie en todos 
roa yarios prisioneros. Nuestros los puntos, i^l enemigo suino 
üestacamontos de reconocimiento no grandes pérdidas, sourc todo 
w rieron pérdidas. j en el lago Muola. donde ha |pe 
a aviación ha realizado numero-; r e c i ¿ 0 UI| batallón entero. 
LES CAUSA m m ñ m m h S E N H O M B R E S y 
M A T E k I A L 
COMUNICADO 
¿ieisonu, —El comunica-
do t iulauués de las 1H horas 
de hoy, dice: 
''En el istmo de üa reüa . los 
el río Taipale. A l norte del La ya que la residida de Finlandia se 
dogán, los nnlanueses cuuqu.s debe a las oonditíones físicas y pre 
taron vanas posicioneb donae paración técnica de sus hombres, 
los rusos auanuonaron 12 caao 
)fi vuc-os de reconocimiento sobre 
b- mar del iWte y las Islas Britá 
aica» v r rancia oriental. Do» avio-
aes a emanes no lian regresado de 
Inglaterra. Un aparato "Meissers-
niiíh" ha derribaao U¡M> de los tre; 
avunes britíuiicos que volaron pobre 
U bali.a aemana. be trata de un 
aparado dê  Upo "Vicker» Welikig-
ion".—Ei<E. 
En los dos ataques efectua-
dos al intentar tranquear el 
lago Andeipala, soüre el nielo 
el enemigo se batió en rec i ru 
da, dejando más de bOO muer 
tos y lUO prisioneros y un 
abundante material 
nes, uo ametrailauoras y 0 co-
cinas de campana. 
l u i i ei sector ue Jvuhtno, va-
rios üestacainentos lu-^os IUJ-
ron eereauos y uestruiaus por 
la aviación iinianáes<i, que 
uomoaraeo eonccntracioucs c^e 
niegas y derribó clos aparüios 
rusos. 
toe confirma la caída de to 
dos los avionts seiiaiaiios ayei 
como pro.jaüiemente deinua 
üos,—'hv'üi 
LOit RUSOS POSEEN MAG, 
N i F i C O : M k l L t U A L 
ma x-vjjiar.a con arregio a -as leyes 
de 1932 y 1935-
Traoajo.—i"ué aprobado el pre-
supuesío del Instituto Nacional de 
la Vivienda. 
Decreto sobre obligaciones del 
seguro de riesgo de guerra para el 
personal marítimo. 
Éi 0 e n e r a l 
ARANDA 
V I S I T A A L M I N i S T E O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Madrid, 23.—iiista mañana 
ei General Aranda, acompaña-
do de una comisión de Valen-
lermuio expreianoo su admiración , cia, estuvo Ci. el Ministerio de 
siu límiLes por ia nación y el Ejér ' Obras Públicas para conferea-
cito finlandés y protesió contra ! ciar con el Ministro sobre las 
atroces bombardeos soviéticos. Fia- cú/ersas obras públicas en la 
Nombramientos de personal. 
Decreto nombrando Director de 
Asuntos Administrativos del Mi. 
nisterio de Asuntos Exteriores, a 
don Diego Alcázar y Roca de To-
gores. 
Ministro dé España «n San Jo-
«é de Costa Rica, doji Angel de 
la Mora y Arenas, 
Y otros de personal de ias ca-
rreras Diplomáticas y Consuiarcs. 
También fueron aprobados va-
rios ascensos y nombramitínlos oe 
personal de la Magistratura".—CI-
F R A . 
Los marinos británicos del «Ajax» 
y del «Exeter», agasajados en 
L o n d r e s 
Londres, 23.—La ciudad de Lon 
dres ha dispensado hoy .:na Rran 
recepción a los 760 oficiales v ma-
rineros de los cruceros indeves 
"Ajax" y "Exeter", que han re-
gresado después de tomar uatte 
en la batalla del Río de la Plata. 
En el Ayuntamiento se celebró 
í una revista. E l recorrido estaña 
cubierto ñor u<na nutrida tuuche-
numbre que aclamó a los marinos. 
La procesión pasó por delante del 
parlamento y del Almirantazgo. 
E l Rey y la Reina hicieron una 
inesperada aparición en el "Hor. 
se Guárd Parade", cuando los ma 
rinos estaban siendo revistados. E l 
Rey Jorge condecoró uersonal-
-and.a, dijo, se bate por nuestros 
ideales ae Uberiad e independencia y 
deiiende 'a civilización occiental coa 
tra la barbarie soviética. 
E - discurso fué acegido con gran 
des ap-ausos de todo el consejo.— 
E F E . 
; ¿VXA GRAN 
AEREA? 
B A T A L L A 
c? oital levantina.—Cifra, 
ai vaktf- a U viuda del marino Rúa» 
sell, fallecido en el comnate. i_a 
Reina Isabel conversó cordiaimcn-
te coa los familiares de dicno ma. 
rutero. 
Se encontraban presente» en la 
ceremonia el Duque de £entf to-
dos los ministros y el primer lotd 
del m?r .—EFE. 
M E R C A N T E S HUNDIDOS 
Londres, 23.—El barco Inglé* 
"Gothic", que salió anoctie de un 
puerto inglés regresó por haber si-
no atacaao por un avión aiernaai 
E l capitán y el segundo resul-
taron heridos, uno de ellos grave. 
La superestructura del barco ha d 
mente a vanos oficiales v marinos do alanzada por balas de ametra-
c hizo entrega de una medalla Uadora.—EFE. 
LA k m t m BRITAN 
SOBRE HELIGOLAND 
VOLÓ EL MIÉRCOLES 
Helsinki. 23.—El comandante . c.i Kn la tarde ele ayer tuvie-
ron lugar violentos ataques en • jeíe a i , sector ue Caie-ia, dei üjer 
cito n;.-a..vies. gt-ieiai rlekiiung, lia 
' ueciaiauo a ios pei iouistas que 1a 
; expei iCi.cia oe. Ja uaiana dei î tmQ 
oe (̂ arê ia, na demostrado que ios 
rusos poseen gran Cantidad ue í"--
más Í L Í ^ Í 111̂ ^̂ ..ia> y ue nue.^ ca-i 
' daa y que emp-eaa sm lasa ê  nu.e 
riai huuiuiiO. obŝ aiue se auvier 
iCroiuoa . telexónica exctuí>*va prevalezca en el gooierao la ten tres» ue.ecios principales cu el 
influencia de mi consejo, n:n . Ejército r^o; moral, cuadros de 
gun hijo mío m de ningún ame- mando y e-auo mayor, 
ncano, serán iiamaaos para ser 
Oslo, 23.—Comunican de Kirke-
ner (frontera noruego—finlandesa) 
que una gran batalla aerea se ha des I 
arrollado sobre ei Océano Artico en 
iab proximidades de â isia de Var 
úo. Hasta ahora no se ha conlirmado 
? i s P Í L a ¿ ° ? i ? ^ A Y ' o n e s extranjeros 
Lft 1 
Londres, 23.—Oficialmente te 
anuncia que la aviación bombar. 
dcó los buque* de guerra euemigos 
_ , situados en las proximidades de 
' Heligoland durante el raid que el 
ü manes eiectuaron sobre la isla.— de fucuie auloruaaa es^ noticia, p p £ i 
pero los tniormes i:;fiisten en qiw 
gran numero de aparatos lian toma | « V W I B V A % ' W , A i ^ W A " ^ V W \ Í % 
uo parte en el atado combate.—El* E ' 
.para j fROA) 
-Ef E 
PARECE CONFIRMARSE 
L A PRESENCIA DE ÜAR~ 
LOS DE uUERRA I N G L E -
SES EN F I N L A N D I A 
COMUNICADO O F I C I A L 
F R A Cfc 
Pans. x'artc guerra 
U.> COMUNICADO B R I T A . 
NICO 
Lomdreb, 23.—El ministerio del I liar ae ia flota britámca^y re^is 
hoy el siguiente co. ^ -a.a(io< alemanes, de ?n* 
co porcugues "Niaasa", na ŝ do 
obtenido ror un crucero aux 
Aire puuüca 
municado; 
Como se anunció oporinmunen-
te, durante la noche del martes y 
primeras horas de la nadrugada 
üel miércoles, los aviones de las 
Reales Fuerzas Aéreas llevaron a 
cabo un amplio vuelo sobre Heli-
goland. En el curso de este raid 
lueron bomoardeados los barcos 
Ce guerra enemigos que se halla-
ban en las proximidades de la is. 
Doce alemanea, de ios 
cuates había aod mujeres, que 
viajaoan en este navio, han si-
do cranoportados al crucero m 
p l é s . — E F E . 
L A A V i C I O N . A L E M A N A 
V U E L A S O B K E F R A N C I A 
Berna, 2'á,—Comunican des-
de Baaüea que hoy, desde las 
12 a la 1, se han podido j r 
ñor tres veces a los avie. 3 
*• buc 
un 
SUIZA RENUEVA SU SIM-
P A T I A POR E L PUEBLO 
F I N L A N D E S 
Berna, 23.—En la sesión extraer 
Firmemente decidido a Q116 ao diñaría de. Cotiscjo nacional 
se vierta ni una gota ae san- ei consejero íeuerai \alioien, presi 
1x0 por vilo dejan gre americana en los campos dente ue la* comisión de Asu n Ex 
de batalla europeos. terioiea, lia proaw.-ciado un discurso 
Esta actitud es semejante a sobre â última reu.nón d« U So-
la adoptada por los Estados ckdad ue Nad<M>es, 
Escanoinavos y que ya tuvnnM Refiriéndose a Finlandia, dijo 
también ocasión de observar que Suiza ha enviado a este país 
hace algunas semanas en los un tmUóo ue fraíleos y una misión 
países balkánicos. Todo el mun_ de diet drujaatós, acomj 
do, pues, se opone a una ex- dos enfermeras y abundante material 
tensión de la guerra, conside- saiútario y medianas. También 
Ea los ^auxaog Unidos sien- • vir de oxrenda de sangre en et 
^u especial predilección por 'al tar de Marte", ^uxi^e-.ao al 
i»- «--c^ucucao y se Uene la' continuación que ei Presideau tooLû t̂ tc ue uemostrar con'de los Estados Umdos ooia laj euaa u>aü lu nn-.^iauie. A ve.' guerra con tona su alma y e.ita 
c^ ê d. mu.uü ¿jrouuce en nos 
Ouoo, L^upcud, un eiecu) 
^ i ^ . é w u . / t u ocasiones, ta-ies 
^^-V-ÍCUÍ,, u.«i veroauera un. 
^ruuicia poiiuca. Asi por ejem 
i «.auto destmadu a 
KíStito<tCion ¿e opmión 
na uauo a conocer abo 
niiorine sobre el número 
- dnueuod que recomiendan la 
t "aua de ̂ unénca en la gue-
ld uet lado oe las 
"^ocraccao. 
P^* ;-^caesva de otoño ael año 
UiteiW ^"'^ se&ailda arroja un 
-xe^auie resmeado, a fcaber: 
í.aín.lf1"'111̂ 111010 extraordina. 
«-a n í í i1 núm^o de los que 
W v í ^ ^ 0 3 de que América 
dase a ̂  en la guerra. Añá-
taa ue p3cf0 en las respues-
^ ^ t i u - últimos días, el 
Proaa.iC¿n ^ r f * * ™ que so 
^ ZfZ porJ la «í-
^ « ^ ^ . ^ ^ era ̂  situación 
*ztQt . anos- Entonces, en la 
^ r ' ^ S 1 6 ; ' . 1 ^ ' el núinero dQ c,0-ra ^ ^Puestos a luchar 
S9 j 
pocencuas I rada por el Caudillo, con paia_ está estutliaiido -a posibilidad de | 
bras proféticas, pomo el mayor traer a Suiza niños finlandeses» De 
peligi'O, según SU discurso del claró que la deíe:1¿a de Suiza ti 
4 de setiembre del pasado año. que ser re.or^aua mediante la pre-
—Transoceán. paraci^n xni.uar d« k a CÍ-.-
Oslo, 23.—Parece confirmarse la 
(preje.icia de barcos de guerra ingi« día 23 por la mañana 
ses eii aguas de i'etsamo y Mur-; "Caima en el frente, durante la 
mansk.—iív E . f noche " . — E F E . 
Exiraordinaria importancia del 
iisijo Superior de Investiga-
dones Cienííficas 
—« 
juventud estudiosa c o a b o r a r á intensas 
mente en pro de ¡a cu tura nacional 
a. La artillería antiaérea üe los alemanes que volaban en gru 
pos y que se dirigían, por el 
Rhin, hacia Francia. Se les pu-
do distinguir a pesar de que 
volaban . grai. altura. 
El primer grupo estaba com-
puesto de dos apantes, el se-
barcos atacados y las baterías de 
costa hicieron fuego contra nues-
tros aparatos. Uno de éstos inlor-
ma que fué atacado, sin resultado, 
por tres cazas enemigos y se cree 
que uno de ellos fué derribado. 
S.n embargo, las desfavorables con gundo de nueve y ei tercero de 
Madiid, 23.—El Ministro de tedos los aspectos de la ciencia in 
Eu^cicion Nacional, señor Ibáñez, vcsLgadcara. formen parte en los 
......rtin, reciüió esta mañana a lo»-] trabajos de los institutos que com 
iiiormadorcs y ante eiios encare-1 pone ei Consejo bupenor, y asi se 
diciones atmosféricas en que se 
realizó el vuelo., impidieron que 
regresase a su base uno de los 
aviones " . — E F E . 
R E G I S T R O S EN ^OS BA-
RRIOS L O N D I N E N S E S 
Londres. 23.—A consecuencia de EFE 
las explosiones producidas ayer 
oor la noche en Londres, las auto-
ridades de Scotland Yard han re-
gistrado durante t/Ja la noche ios 
barrios el noroeste de la capital.— 




nicado oficial da cuenta de que 
las baterías antiaéreas bolan-
siete. Las defensas contra avio 
nei han disparado contra ellos 
cuando se volvían hacia Alsa-
cia. Los aparatos alemanes lo_ 
graron entonces sustraerse al 
fuego con nubes de humo.— 
I M P O S I C I O N 
de condecoracioñés 
L a Delegada 
Ayer llegó a Ma< 
de la ifcal Acaiemla aliana 
• 1 
Desde el 
5.;ta ¿ c " ^ 3 - . Basándose en 
^ i d e n t l ;¿a^Cia' el entonces 
s' ^ ü ' o n J ^ 3 ^ ^ 0 8 Uni-
5 a r m ¿ a ' d e ^ < i i ó a tomar 
^ * ^ Q } ™ Alemania. 
próximo 
Museo 
d . mingo 
Naval 
se abrirá e 
Madrid, 23.—Luggi Feder-
zoni, Presidente de la Real 
Academia Italiana, ha llegado 
wT16 dQ lo3 Estados u ¿ - ^ a Madrid' Prcc€den-
110 se nnftmó^fera tibelip:^tA ^^"^jero i-.epDe y su secreta, oi'ia, en iitmiuxo w x- — 
^óa ^uf . Solamente en si nr^' ^ Particular. Le esperaban nada corporación.—-Otra. 
de Z?-^igoza. 
Le acompaña. BU señora, el 
conse L o  
Rodríguez, Presidente del Ins-
tituto de España y Eugenio 
D'Ors, Secretario perpe-uo, han 
\ sitado al Dr. Luigi Federzo-
ni para darle la bienvenida 
ĉ ' mttivo de su llegada a Ma 
drid, en nombre de la mencio-
cio la miyortancia que t:¿nc el re- | legrará reunir en ellos canaciüaücs desas dispararon la notéis ul t l -
tóa contra varios aviones ex-
tranjeros que pasaron sobre 
Amsterdam". Una de las grana-
das antiaéreas cayó en pleno 
centro de la ciudad y alcanzó 
una escuela, cuyo tejado af,"a-
i53 ínCílUca' s ino"también"on el embaíador italiano, General 
^3-r¿ses0fsrf^bern\nmeeS %™h*™' *\ ^ r s t e r e i 
?,Qa iD-erín ?uales no se d^-a Y ^ ^ ' el consul de las 
S ^ e o P,ncia en el confiTcto llcias voluntarias, Rosseü y el 
5?*. ¿u ' , ^1 auniat^ J„ V¿ asrreeado de prensa de la Em 
.—Cifra. 
íerenci. 
Si 'ios g:?*}™ ^nr c i é fgriado S ^ ^ o W ^ o s Unidos h a i 1 ^ ' ^ 




23.—Loa Sres. Sainz 
KEAPF TURA 
SEO N A V A L 
D E L 
Madrid, 23—El Ministro de 
Marina ha dispuesto queda 
abisrto al público el Museo na-
val, a partir del próximo ao-
minrro, día 25.—Cifra. 
fe.c-^vnio dei Consejo superior de 
Investigaciones C it;ntínc:-ist apro-
o .uu recientemente por el Conse-
jo de ^iinistro» y donde tanto el 
Jete del astado como el Mmistio 
de Lkiucacion Nacional y represen-
tantes de la cultura española, tie-
nen puestas sus máximas ilusiones. 
kv-aaitó la signincación de lo» 
d ŝ premios de cincuenta mil pe-
setas y cinco de cinco mil, esta-
^ ec.dos para fomentar las investí-
paciones entre los homares ae 
c.-ncia de lispaña y añadió que si 
durante alRÚn año estos premios 
quedasen sin adjudicar, está dis-
puesto a que se acumulen para el 
año siguiente. 
Se refirió 'después el eñor Ibá-
ñez Martín al Patronato creado 
con el nombre de "Juin de la 
Cierva'', manifestando la importan 
cia que en el aspecto industrial 
.MU- tiene para España, pues es de su-
poner que en muy breve espacio 
de tiempo pueda desarrollarse en 
él íórmuias de ensavo que favo-
rezcan extraordinariamente e l 
desarrollo de nuestra industria. Es 
idea de la superioridad que la ju-
ventud aue más se disíiana «a 
vesó. Sin embargo, el proyectil de Sevilla la Nueva y de lo» 
no explotó, lo que ha evitado batallones que allí iban a dea-
desgracias. cansar.—Cifra. 
que pueaan desarrollar una laour 
extraordinaria. 
Dijo después que con relación 
al concurso anunciado entre ofi-
ciales provisionales del Ejército, 
para cubrir 4.Ü00 plazas dei Aia-
gisterio, acuden numerosas suici-
tantes y con este motivo se reci-
ben en el Ministerio gran cantidad que se produjeran 
de felicitaciones. Añadió que tam- —EFE. 
bién había causado muy buen eitc ; A I Í T M A N E S D^TEN^DOS 
to las fcaWad« con que se sub-j A ¿ 5 R D 0 B E j j ^ ¿ARCO 
sanan las dificultades que el nastai í>r>.i?TTTr,m7iG 
ahora vigente plan de estudios dei: ^ « A U ^ U ^ » 
Magisterio, había creado, al dic- Lisboa, 23.—Noticias de Fun 
tar.se la reciente disposición que chai dan cuenta de que el bar 
permite a los bachilleres, previa la V . V A V o V a V . V i V . V a V ' . V . V o 
aprobación de ciertas asignaturas, 
hacerse maestros. blarán Eugenio Montes, Marquma, 
Dijo por último que el próximo el ilustre huésped y finalmente el 
jiueves, a las cuatro de la 'ardel, señor Ibáñez Martín. Mañan;* .por ¿¿ingrado-
Madrid, 23. 
Nacional de la Sección reme-
nina, Pilar Primo de Rive.a, 
h á el domingo próximo ai pue-
blo de Villamantilla, par- en_ 
ti^^ar la medalla de campaba 
a las carnaradas d2 aquella 
Sección Femenina, que durante 
* guerra estuvieron lavando y 
cosiendo ropas de la enfermería 
OOMUNíCADO OFiCIAL 
S O V I E T I C O 
Moscú, 23.—Comunicado del Ejer 
cito soviético de la jurisdición de 
recibirá en los locales de la Acá 
demia Española, como sede de la 
cultura, al insigne italiano Luigi 
Federzoni, que estos días honra 
nuestra Patria. Hará el recibimien 
to como Presidente de Consejo Su 
perior de Investigaciones Cientíú-
cas y representante de la cultura 
general española, 
E a este acto orabablamciit* Ui-
la mañana, el ilustre director de 
la Real Academia Italiana visitara 
el Ministerio de Educación Kacio 
nal, donde será recibido por el Mi-
nistro, el Subsecretario y perso-
nalidades de la casa. Por la tarde, 
a las seis, tendrá lugar la inaugu-
ración del Instituto Tt^Iian^ de 
Cultura en los locales de a antigua 
emhaúuii italiana^i—CLERA. 
"Sin novedades de importancia. 
En el sur del istmo de CareMa las 
tropas soviéticas han desalojado al 
enemigo de 21 fortificaciones, 15 di 
las cuales estaban doladas de arti-
llería. 
La tempestad de nieve ba Umita 
do la actividad de la aviación a vue 
los de reconocimiento " . E F E 
T U O h 
¡ u f e r i i i t i c 
C A R T E L E R A D E 
E S P E C T A C U L O S 
E L E S T R E N O D E A Y E R 
Piloto de prutbis 
bjal 
De Sociedad 
n ciía8 anteriorca habíamos ha 
19 ya de esta interesantísima 
producción y no rectiñeamos en 
{Lada lo dicho después de su es-
treno en la elegante sala del Mari. 
Metro Goldwyn Mayer, en eita 
su última película. ¡deiititícando 
ton gran profundidad los caracte 
fes de los intépretes de "Piloto 
pruebas", que son Clark Ga-
S k . Myrna Loy y Spences Tracy. 
hacen que conmuevan al público 
Ijomo seres de verdad y no como 
personajes hijos de la ficción. 
Además de un gran film d« avía 
CÍón, "Piloto de pruebas" e« un 
drama de pasiones humanas y un 
tonfücto de almas en cuyo fondo 
laten los sentimientos niá> ?:.nce-
ro?. 
La rcuhVaeió-'. c' neífeelíáimÉt 
Sépt ima Depósi-
to de Sementa-
les da Ldón 
' A N U N C I O 
E l día 29 del actual y hora de 
l&'b diez y media de su mañana ee 
venderán en pública &td>a&ta en el 
patio que ocupa este Estai)ledmien_ 
to, en el cuartel de San Marcos, tre 
ce mulos que tiene de deshecho el 
Depósito de Ganado de esta plaza. 
Para tomar parte en la subasta 
^srú condición precisa exhibir docu 
feientos acreditativos de su condición 
pe agricultores, número de hectáreas 
p fanegas que siembra y cantidad de 
tarado que tiere, comprendiendo es 
|a documentación lo siguiente: 
a) Recibo de haber satisfecho la 
i^ouíribución rústica en el presente 
¿ño, y contrato de arrendamiento 
peí terreno en explotación en su ca_ 
*>• 
b) Certificado expedido por el 
¡akalde de la población en el que 
Conste el número de caballerías que 
posee actualmorite. 
c) Certificado del Jefe Iqcal de 
falange de adhesión del interesado 
jil régimen. Esta puede ser sustituí 
"tta por la presentación del carnet de 
Militante del Partido. 
E l importe de estos anuncios será 
jíle cuenta de los adjudicatarios. 
León 23 de febrero de 1940.—Ei 
Comandante Primer Jefe, JUAN 
JESCARDA; 
i m p o i l i i i i t e 
d e Q u i t i t & s 
Para cumplir-ucn-to de lo dispuc-
ío en la Orden del Ministerio del 
Ejército de fecha 20 de diciembre 
último, se recuerda el bando de esta 
Alcaldía y los avisos publicados en 
Jos periódicos locales, refererrta a kt 
obligación que tienen los mozos d« 
los Reemplazos de 1936 a I Q 4 I . aín 
bos inclusive, o sus represeniantcs, 
de presentarse ante esta Comisión 
Clasificadora, sita en el Ayuntamien 
to, para cuyo efecto se señala la 
presenitación en las fechas siguien-
tes: 
iieemplazo de 1 9 4 I 1 el día 25 del 
presente mes y sucesivos. 
Siendo muchos los mozos o «us 
representantes de los Reemplazo* d« 
1936 a 1941, ambos inclusive, que 
han dejado de efectuar su presenta 
ción ante esta Comisión a pesar de 
Jos plazos concedidos y estando pró 
ximo a expirar el último, se recaer 
da de nuevo por el presente aviso 
ia obligación que tienen de hacerlo 
fciíes que expire aquél, pues de no 
liacerlo incurrirán en la responsabi-
lidad, señalada para estos casos. 
Los mozos que se han presentado 
en esta Comaióo. y que se hallan 
pendientes de recibir doemuento» lo 
efectuarán de nuevo tan ¡tronto los 
reciban. 
Los mozos del reemplazo de Í94Í 
« sus representantes, deberán presta 
tarse ante esta Alcaldía, a la* diea 
¿e la mañana del día señalado más 
arriba, los que ao estén en activo, 
para ser reconocidos y tallados, y 
los de activo o representantes de los 
ausentes para Henar los requisitos 
del alistamiento, y todos ellos efec-
tuarán también su presentación ante 
la Comisión Clasificador?.. 
Todos los mozos o sus represen 
tantes, liarán su preseaíacióa ante la 
Comisión con los documentos ya M 
talados tanto en el bando de esta 
Alcaldía como en lo* avisos señala-
dos en los periódicos locales. 
C I N E MARI 
daf! 
encuentran en nue^ra ciu-
Don Eduardo Casán, Ingeniero, 
de Gijóh; don Agustín Arguelles, 
Letrado, de Gijón; la distinguida 
señora Vicenta Martínez de Aspe, 
esposa del excelentísimo señor Go 
bernador Civil de La Coruña, 
acompañada de su encantadora hi-
ja; don Antonio Bandeira, de Ivlon 
forte y doña Dolores de la Fuente 
Pérez, de Vigo. 
—Ha salido para Valencia, don 
Rumualdo del Palacio. 
—Regresó de Madride la gentil 
señorita María de las Mercedes 
Prado. 
V A V . ' . V . V . S V - V . V A V . - A " . 
FBI! 
Se vende, para una produc 
oión de hielo de aproximada-
mente, 4.000 KiLOiá EX 24 
HORAS, compresor de ácido 
carbónico (28.000 frigorías). 
Informes: Madrid. Aparta-
do 7070. Teléfono 72138. 
Aviso a los co 
merciantes 
La Cámara de Comercio pone en 
conocimiento de todos ¡os comer-
ciantes que el día 29 del corriente 
a las once "de la mañana y en los 
almacenes de Gran Velocidad de 
la Estación del Norte se procede-
rá a la subasta de las mercancías 
pendientes de retirada. 
E« las Oficinas de esta Cámara 
estará, como de costumbre, expues 
ta la relación de dichas mercan, 
cías con los demás detalles, desde 
las diez de la mañana, hasta la 
hora de celebrarse la subasta. 
TURNO DI FÍRMftCIW 
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche: 
Sr. López Robles. Fernando Me 
riño. 
Sr. Borredá, Santa Crux. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Alonso Gil. Padre Isla. 
W . V . V . V . S W . V . V . V . V V A 
i m m u 
en Madrid, directamente en 
325.000 poseías, renta libre 
22.736 pesetas. 
Arenal, 6. Notaría, Madrid, 
señor Yusti. 
para hoy sábado 24 de febrero 
de 1940: 
láiti m i 
, Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
GRAN ESTRENO espa-
ñol. Presentación de la 
producción nacional Ci-
fesa 
EL GENIO ALEGRE 
Basada en la célebre 
obra de los hermanos 
Quintero, esta película 
española, por su realiza 
ción e interpretación 
puede considerarse co-
mo una obra maestra. 
Intérpretes princijpales: 
Antonio Vico, Leocadia Alba 
y Fernando Fernández de Oór 
doba. 
T E A T R O ALFÁGEME 
A las siete y media y diez y 
media 
Exito enorme — Exito 
clamoroso de 
PILOTO DE P R U E B A S 
E l f i lm más grandío*o 
de aviación 
Película hablada en español 
y APTA PAPA MENORES 
In té rp re t e s : 
CLARK GABLE, MYRNA 
LOY y SPENCER TRACY 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Unica sesión a las siete 
treinta tarde 
ULTIMO día de proyec 
ción de la joya cinema-
tográfica 
T R U X A 
por la subyugante estre 
Ha L A J A N A. 
s e m c i o 
d e l 
C I R C U L A R 
Sábado, n* d« * , 
^ o r e ^ 
^1 
l u g o 
(TIMBRE APARTE) 
l e c o s t a r a a u s t e d 
e l n u e v o f r a s c o d e 
Le salvará este invierno de 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS 
ASMA, GRIPE, ENFISEMA 
SABADO 
EL 
m A L E G R E 
¡Fioáuc 
A L B A 
s de CORDOBA 
Q nacional 01FESA 
g i p a d e c e , usted a l g u n a d o l e n c i a a n t i g u a 
e n l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , c a t a r r o c r ó n i -
co, a s m a , tos, o p r e s i ó n a ios b r o n q u i o s , 
e t c é t e r a , t o m e c o n c i e r t a r e g u l a r i d a d e l 
P E C T O R A L R I C H E L E T d u r a n t e e l inv ierno y 
n o t a r á q u e v a n d e s a p a r e c i e n d o moles t ias 
y sufr imientos . C e s a l a tos, se h a c e m á s 
f á c i l ta r e s p i r a c i ó n y podrá dormir con 
tronquilidod. 
S i e n d o tan e f i caz e l P E C T O R A L R I C H E -
L E T e n e sos e s t a d o s c r ó n i c o s , s e c o m p r e n -
d e r á c u a n f á c i l e s c u r a r s e u n c a t a r r o , 
e v e n t u a l . T o m á n d o l o en c u a n t o a p a r e c e 
e l p r i m e r s í n t o m a , se d e t i e n e i n m e d i a t a -
m e n t e e l p r o c e s o c a t a r r o s o , se f o r t a l e c e n 
b r o n q u i o s y p u l m o n e s y q u e d a d e s c a r t a d o 
t o d o p e l i g r o d e r e c a í d a o c o m p l i c a c i ó n . 
E s u n a c a r a c t e r í s t i c a m u y d e t e r m i n a d a 
e n e l P E C T O R A L RICHELET l a d e p r o v o c a r 
u n a r e a c c i ó n i n m e d i a t a d e a l iv io e n los 
e n f e r m o s r e b e l d e s a otros t r a t a m i e n t o s . 
Por e s o d e b e us ted t o m a r l o e n s e g u i d a 
y s e g u r a m e n t e p a s a r á un inv ierno fe l iz . 
E l P E C T O R A L R I C H E L E T , n o c o n t i e -
n e a l c o h o l n i a z ú c a r , p o r lo c u a l e s 
i n o f e n s i v o p a r a d e l i c a d o s d e e s t o -
m a g o y D i a b é t i c o s . 
F r a s c o g r a n d e P t a s : 5 . 6 0 (timbre aparte) 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s . P i d a U d 
f o l l e t o r iraty<to s o b r e i a c u r a c i ó n d e 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s a l L a b o r a t o r i o 
R i c h e l e t , S u n B a r t o l o m é 3 9 y 3 2 , 
S a n S e b a s t i a n ( G u i p ú z c o a ) . 
Begim la obra de ios Eermíwaos 
Quintero, 
r F U N D l C I G N Y T A L L E R E S 
U i N u e v a E s p a ñ a » 
O 36 
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L £ O H 
P U E N T T B CASTRO 
í¡ ATENCION!! 
. H E R N I A D O S 
Para corregir vuestra Hernia, por más voluminosa 
que sea, adquiera los aparatos en el Instituto Ortopédico 
de León, que es el único que garantiza, la contención de 
la misma; muchos pacientes de León y la Provincia, lo 
mismo que los señores médicos dan fe que estos apara-
tos son los mejores que existen; construidos a medida, 
anatómicamente especial para cada caso. 
Desconfiar de la mayoría de los que se anuncian co-
mo Ortopélicos y son simples /.gentes de ventas comer, 
cíales. Aparatos especiales, para parálisis infantil. 
Instituto Ortopédico. 
Consultorio: Colón, número 13.— LEON. 
Consultas en León, hasta el día 29 
IA NUTRiCUA m i l 
K0RM41 DEL 
En cumplimiento de la Orden del 
Ministerio de Educación Nacional, 
fecha 17 d« lo« corrientes, (B. O. 
del Estado del 22) se abre un pía 
zo de matrícula que terminará el día 
tres de marzo próximo, para todos j 
aquellos alumnos de ambos sexos i 
que deseen verificar sus estudios por S^J^ 
enseñanza oficial. 
Para solicitar la matrícula en di 
día enseñanza, será necesario lo si 
guíente: 
Primero.—Insíamcia dirigida al 
señor Director de este centro. 
Segundo.—Titulo de Bachiller o 
certificado de haber hecho el depó-
sito correspondierate para la obten 
ción del mismo. 
Tercero.—Certificación facultativa 
de no padecer enfermedad contagio 
sa ni defecto físico que le imposibi 
lite para el ejercicio de la carrera, y 
de hallarse revacumedo. 
Cuarto.—Certificacióíi de nacimien 
to legalizada, si el aspirante no es 
Mañana, como dijimos, ea la igle 
sia de las Agustinas Recoletas, da 
rán principio lo* ejercidos espirkua 
les por la Congregación de la Divi 
na Pastora. 
Pueden acudir las mujeres que lo 
deseen, aunque no pertenezcan a la 
citada congregación de sirvientas. 
Los actos serán a las seis de la 
mañana y a las seis menos cuarto 
la tarde. 
m m O O RODRGUIZ 
Agüi te de ventas de maquina-
ria de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL para 
las provincias de León, Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
P S I Í & u n o s 
necesitados 
Con destino a la familia 
Pago de primas por aumento de 
superficie sembrada y por eleva. 
rión je ¡Os precios de tasa ¡ni. 
cíales 
E l Decreto de 15 
•de Octubre de 1938. 
estableció en su ar-
tículo 4.° el premio 
de cinco pesetas por 
cada quintal métrico 
de trigo de la nasa-
da cosecha vendido 
a este Servicio Nacional cuya 
existencia sea atribuíhle exclusiva-
mente al aumento de ~ superíicie 
sembrada. 
Es llegado el momento de liqui-
dar estas primas a los beneficiarios 
y a tal efecto los agricuitores que 
se crean con derecho a ella lo soli-
citarán de esta Jefatura por es-
crito .sujetándose al formato que 
se indica, siendo preciso llenar 
todas y cada una de las casillas 
para facilitar la coimprobación 
oportuna. 
No tienen derecho a la conce-
sión de la primera aludida, aque-
llos agricultores que el pasado año 
* 
* 
MODELO D E P E T I C I O N D E 
P R I M A POR AUMENTO D E 
S U P E R F I C I E S E M B R A D A D E 
TRIGO. (Decreto de 15 de Octu-
bre de 1938). 
Don ; agricultor del 
término municipal de 
estimándose acreedor al premio 
no 
a est 
¡ ventas de tri 
j -Nacional. 
Las solicitudes H 
tas primas estar' -
^ f r o v i n c ^ J 
-o <W Proxi„10 n ^ l 
esa fecha -
Jel 
i- .de oct 
pasada 
rán nuevas n^V;^ 110 
Kl 1 J pet'cion^ 
dispuso la 
prima de 5,50 n ^ ' T ^ . 
los vendedores de tS p0r l 
y '"aíz a este Serví?0'.c« 
desde principi0s de ¿ ^ 
tual, hasta Pla^ptctnClatllPai 
mencionado D e í r e t ^ ^ ^ n 
se elevaron los prec,^ ' ^ 
productos Pecios ^ 
Esta Jefatura está -1 • 
B a t o S ^ Pag0 ' l o s 1 ^ bancos y esoera que a 
mes 
cují 
Partir día primero del „ = 
dran los vendedores 
aeree estas primas. haceda¿ 
precisamente en los EaQCoe ^ 
hquidaron sus contrat,^11 ^ 
Has fechas. 5 W ^ 
León, 23 de febrero i , 
Gil Blanco. L Jftí, 
por umento de superite , t 
da de trigo, que establee* ^ í f 1 
creto del Ministerio de i Ds' 
tura de 15 de octubre de m K n l 
Solicita del Servicio 
del Trigo el pago de dicho 
conforme a la siguiente 
Número de las fichas declaratorias .. 
Extensión sembrada de trigo en Has 
Producción total de trigo declarada 
Trigo di&ponible para la venta . . . — 
Números de los contratos de compra_venta 
E l importe del premio corres-
Año 37.38 
pendiente, deseo hacerlo efectivo 
a través del Banco de 
de 1940. 
E L AGRICULTOR 
Sr. Jefe Provincial del Servicio Nacional del Trigo en León 
natural de esta provincia, y legitima lot)rero Ramos, padre 
da, si k) es. (Estarán exentos de es 
te requisito todos aquellos que ks 
hagan constar en sus respectivas cer 
tificaciones de estudios, en los respec 
ti vos Institutos). " 
Quinto.—Iriíormes de las autori 
dades respecto a la conducta moral 
y política y de adhesión al 
xníenito. 
Sexto.—Abonar, como primer pía 
zo, la cantidad d§ T R E I N T A pese 
tas en papel de pagos al Estado, y 
V E I N T I C I N C O en metálico y un 
timbre móvil de 0,25 pesetas y tan I 
tos sellos del Colegio de Huérfanos 
del Magisterio como comprende so 1 
matrícula, de 0,50. 
Las asignaturas que cursarán es_ * 
tos alumnos son: Religión e Historia 
Sagrada, Religión y Moral. Música 
primero y segundo curso. Pedagogía, 
primero y segundo curso; e Historia 
de la Pedagogía, Labores y Econo 
mía doméstica. Prácticas de Ense» 
fianza, y Caligrafía primero y según 
do curso, t i esta última no 1* tuvie 
sen aprobada ê  el Instituto. 
Los que aspiren a cursar estos, 
estudios por enseñanza oficial, antes 
del referido día tres de marzo pró_ 
ximo, presentarán en este Centro 
una instancia en solicitud de realizar 
las Prácticas de Enseñanza en una 
Escue-a Nacional, haciendo constar 
el pueblo y nombre del maestro, el 
que firmará su conformidad. 
del 
de 
ocho hijos, los dos últimos gemelos 
nacidos, hace poco, se han entregado 
en su domicilio de la carretera de 
Zamora, número dos, jonto a la pa 
rada de autobuses en Annunia. los 
siguientes donativos: 
Almacenes Rojo Cortés, veinticki 
Moví. Í co P^tas y tres botes de leche con 
densada. 
Un viajante de dichos almacenes, 
cinco pesetas. 
E l chófer de los mismos, dos pe 
setas. 
Don Miguel Canseco, veinticinco 
pesetas. 
Y el encargado de la finca de es 
te señor, dos pesetas, 
Dios les pagará a los donantes 
s« rasgo con esta familia, buenísiraa 
por otra parte y que agradece pro-
fundamente lo que se hace por ella. 
No olviden, los que deseen soco-
rrerla, que pueden entregar sus do 
nativos es esta redacción también y 
que lo mejor sería proporcionar tm 
cmplcillo a los hijos mayores. 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 




timuada uara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L SEÑOR 
D. CELESTINO JUAN 
M1GUELIZ 
(Antiguo empleado de la Azucarera de Vegueiiina) 
que falleció en Vegueiiina, el día 23 de letrero 
de 1940 
habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica 
D. E. P. 
Su afligida esposa, doña Carmen Alvarez; hijos, Fi-
lomena, Ascensión, Restituto, Santiago, Ma. 
- nuel, Emilio y María; hijos políticos, Luis Be-
neyto y Felipe Iglesias; nietos, sobrinos y de-
más familia, 
Suplican a ustsd una oiacíon; por 
el alma del finado y asista ai fune-
ra l que tendrá lugar a las 10 y me-
dia hoy, día 24 en la Iglesia Parro, 
quial de Vegueiiina y acto seguido 
a la conducción del cadáver ai ce-
menterio, por cuyo favor, le queda-
r á n eternamente agradecidos. 
P ¿ » un* pobre H O T fc L 
B B G O N A m u f e r Con destino a ^ .antigua vendedo 
ra de periódicos María López, hoy 
en cama desde hace tres meses, y 
con uu cáncer al estómago, eu su 
casa de la calle de Herreros, núme 
ro catorce, hemos recibido quince 
pescas de los Almacenes Rojo Coi-
tés. 
Que una vez juá* acude u a nues-
tros llamamiento» caritativos, como 
siempre. 





E S P E C I A L I S T A 
Eaíermedades de la mujer, 
asistencia a partos, cipai aciones 
Ordeño n. 20. pral.. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
Minero Sidei úrgico de Ponf errado, SA 
Conversión y suscripción pública do 73.130 Obligaciones hipotecartefi de 500 
I N T E R E S : 5 P O R i c o A N U A L 
bies por 
pesetas. 
Con cupones semestrales, el prunero con 
vencimiento 1.' de julio de 194o, amortiza-
T I P O D E E M I S I O N : 
sorteos anuales, en 43 años, 
par, a partir de 1948 
97 P O S ; 
a la 
100 
• o sea 485 pesetas por OL'-gación. 
Esta enusion esta asegurada por las si- guientes entidades; 
Banco de Biibao - Banco Ce Jxai - Banco S mtanáesr 
A dus minutos de 'as ejucicio» 
beiecta cocina, calefacción v «S* 
comente. 
FRECIOS MOüERAUOi • 




i horror ae i-éón 
tiaoiéndose extraviado *a ^ 
número 03023 del Mente de 
y Caja de Ahorros de L«o"« 
ce público que si antes de 4 ^ 
dtas a contar de ̂  ieáA ^ 
aununcio, no se presentara ^ ^ T , 
don aiguoa, se expedirá « • T f c 
de la' misma, quedando W*0* 
T R A N S P O R T E S ^ 
por pe^utiios paques ^ 
Madrid-León-La ^ ^ ^ n d i -
riamente de domicilio a " 
cili0- fciüiia 
Toledo, UU, Madrid, ' f * 1 ^ 
77.092. Agencia en 
SEBGIO OAKCLA 
León. 
Naranjos". Flaxade ban 
celo. 11. Teléfono L ^ ; 
que la ofrecen en suscripción pública en sus 
Otleina^ Centrales y en todas sus Sucursa. 
Los actuales tenedores de las Obligacio-
nes de la "Minero Siderúrgicíi de Pomerra-
da, S, A.", podrán optar por conservar sus 
títulos con la reducción cia su interés del 
6 % al 5 %. 
Además, percibirá cada título que acepte 
la reducción de interés, una prima de QUIN-
CE PESETAS y la diferencia entre el inte-
rés reducido y el anteriormente asignado des-
ie 1.° de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
«leí mismo año. 
Transcurrido el 29 del cormnte, se en-
tenderá que optan vov el reembolso a la 
par, deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayai?. 
hecho uso del derecho re&ervado a los mis-
mos para conversión de sus Obligaciones 
6 % a 5 % , Su importe, más los interesas 
deven«ado6 basta el 29 de febrerc- d. 1940. 
les y Agencian. 
serán satisfechos por los Bancos asegura-
dores. 
Por los títulos sobrautes, tiespués de aten-1 
der la preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a título reductible, la cual ten-, 
drá lugar del 20 ai 29 del actual, en cuya le-1 
cha quedará definitivamente cerrada, tanto í 
para ia suscripción a metálico como para la 
solicitada por conversión de Obligaciones 
6 % . 
Se traspasa 13AJ1 en ^ 
las calles mas 
León, instalación moden 
y muv buena ch . . n á t f í * 
informes y demás P ^ '^GO" 
vea AGENCIA ¿e S»s£ 
OIOS SOTO, calle cíe |ftí 
Nonia (Casfl-Soto). ^ 
LEON. 
OELEON 
di ¡P E s t a n d o * ., 
Las nuevas Obligpciones a 5 % llevarán' esta ASO< i-1 1 ' ^ 
unido el cupón V de julio 1940, percibiendo d» d caf«v 
por tanto los intereses corridos desde l . " de Jos judustn 
enero del año en curso. j qU,; necesil 
A los títulos que acepten la reducción de pasen por !. 
Interés de 6 a 5 % se hará constar esta con.; nuo a UCCÍ. ^ 
dición mediante estampillado en las láminas durante la^ ^ ' ^ , ¿ , ¡ 0 . 




P E O A 
T E A T R O P R I N C I P A L , d e L e ó n E L M A R T E S , 
27 de FEBRERO de 1940 
Q ^ A N D I O S O A C O N T E C I M I E m O f Debut de l a G r a n C o m p a ñ í a de\ 
¿ ^ P wm M fl S "k € 1 I í;6'̂  ¿a t^cttaviUosa obra, 
ir «|| 
í t r c i M c m a r r e m 
ODONTOLOGOS 
ü o r a s de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
« « E l M á r t i r d e l C a l v a r i o " 
(Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo) 
'Derroche des lumhrante de p r e s e n t a c i ó n / ¡ 2 2 magni f icas decoraciones! ¡ 2 0 0 t r a j e s ! 
G a r a g e I B A N ! 
^ J L t^O 
Sie han reoibício to« últimos mo-
delos en BICÍ0LETA8 
Oran «tok de cubiertas y «ooeso-
/|o» Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D A M C I A , 10 
T E L E F O N O U62 
(Camisería Perfumería ARTICULOS PAHÁ Ü t Ü A L O CASA PRIETO írjrs0 
EMPRESA DE 
OIOS S. A . 
J . G a r c í a N a v a s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex-interuo por oposicióih 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Evita la calda del oabello. Facilita su crecimiento 
Usando MIRUUIPTOL nunca será calvo. Hace dosaparc 
cer la caspa, 
Pfdalo. Farmacias, Droguerías. Perfumerías 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital Genera), del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L U Ñ O N , O E 
. .Nmi .UUlNAÜlAS, CON SU CIBCGlA Y P I E L . . , , 
Avemda del Padre isla, 8, 1." izquierda. Telefono, 1394. 
Consuila: D e l 2 a 2 y d e 4 a Q . 
-WBUTIDQS y L O S 1A'¿¿OHtJ& \ 
TRO BAJO D E L CAMINO ( L E O » } . T E L E F O N O 1130 i 
J e s u s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Es-Ayudante de Clases Prácticas de la Esemls de 
. Odontología de Madrid. 
Avenida del General baujurjo, uum. 2, 2.° izquierda. 
(Casa OUden) 
Consulta: de 1U a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTiERNA; Los jueves. 
A g e n c i a R E Y E R O 
8e e ^ ' 5* APartad0> número 20. Teléfono 1119 
ClaselCarí'a de t0<^ clase de asuntos propios del ramo. 
^*8*s pasivas; Representaciones; instancias; Certiñca-
Penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mua-
N tes, etc., etc. 
feo de C O R T A N T E : Los expedientes para el co-
cknH^ o^f101163 de muertos en campaña, se siguen ha-
GIOH ^ ^ ^ A T A M E N T E , como desde el principio del 
060 Movimiento Nacionai. 
O Q O — 
Teatros 
EDESA Y PRINCIPAL 
P 0 N F E R R A D A (LEON) 
ANUNCIO 
Esta Empresa s a t a a concur 
so de arriendo los Teatros Ede 
Sa y Principal de esta Ciudad 
en la forma que establece el 
pliego de condiciones. 
E l ti|po base del arriendo se 
f i ja en CINCUENTA M I L 
PESETAS ANUALES y la du 
ración del contrato será de 
cinco añoe y nueve mensuali-
dades y a partir del día í.0 de 
A b r i l próximo. 
Los pliegos de proposicio-
nes se admit i rán en estas Ofi-
cinas hasta las quince horas 
del día 11 de Marzo venidero 
en que tendrán lugar la aper-
tura y adjudicación de los mis 
moa. 
Ponferrada ocho de Febrero 
de 1940.—El Presidente del 
Consejo, A. Morán. 
JESUS MARTINEZ 
— — -Ulilllüliillilli 
Agente dedicado exclusivamente 
a la profesión de S E G U R O S 
üATENCiON S E N O R A F ] 
Tratamientos de belleza. Mdnicura. Peinados. Teñidos y % 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA" . Plaza del Conde, núm. 6; Telé- ' 
fono 10W. Su nueva dueña: I S A B E L L O S A D A * 
Accidentes WINTERTHUR 
Incendios B A L T I C A 
Vida V I T A 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tftio. 1330—LEON. 
F A S T A ^ E H T E I F X C A 
« R O Ñ O » 
E l mejor preventivo y curativo de aitcciones bucales. 
Unica a base de plata coloidal. 
I B A R A Z U L 
k El locaí con ins ta laccnes más .moéeresas. 
Esmerado servicio eñ CAt-E RESTAURANT 
Servicie a )a carta 
Concierto diario QUINTEVo EOAüA 
ORDOMO II, NUM. 11. 
Toléfono 160B 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
FEiOC FEUNANDiZ GUTílRSÍZ 
li^peciallsta en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta; 11 a 1 y 4 a o. Teléfonos 1242 y 1717. 
.





F A S T A S 
PARA SOPA 
— 0 Ü 0 — 
Apartado de Correos, núm. 2€. 
F A B R I C A : 
OBDOftO H . 87. 
T E L E F O N O . 1138 
LEON 
fl tal Setitmíaliioncp 
El AGUA DE UNA BUENA MESA 
O Í A S 
VENTA EN SOTEUAS Y GARRAFONES 
PREONTAOOS Y CAPSULADOS 
AGENCIA 
tkm ÍV» O 
üliÜíL^?;: Valiriono 
KVaiuutt 0« PáMllUv, I W 1 « i « i 4 i i o 1 . 2 5 6 L E O N 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
VIVERO DE A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de ¿4.000 frutales en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus ¿bO.ÜUÜ 
Eianta» de nveru jóse deoáaez. « fiañeza (León).—E-l»». 
BIDONES para leche de tiea li-
tros, nuevos, se venden en 
Santa An*. núm. 24—E-1989. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnitíca, 
renta en la actualidad 1.0¿0 pe-
seta» mensuales, se vende. In 
lorme* en esta Administración. 
E-¿04L 
HUEVOS para incubar. Mujr se-
leccionados, se veuden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—£--)óo. 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen aso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesos y se ven 
den trapos para limpieza. 
£—1866 
POR DEJAR local se liquidan exis 
tencía» tienda £1 Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Coasu. 
mos) con estantería, mostrador 
nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo oonceroiente al ramo. 
E—2163 
L A B R A D O R E S : Si quieren tener P E R D i U b L un macho de 3 años, 
pronto fruta, compren ¿o» arboles I de peio castaño oscuro, aijada O 
en ia ínuena "i-a Paz". Tiene | 
iruta^es de toda» ¿a» oases y as. 
Bar «IMPERIO» 
^talado en el antiguo local del "HOLLYWOOD* 
•fcr, Cufé y Resteurrnf 
Muy pronto abrirá al público este elegante y confor. 
table establecimiento, donde toda persona de buen gusto 
encontrará un servicio esmerado y el surtido completo 
en los artículos de primera calidad. 
ECONOMIA Y SERIEDAD 
No deje de visitar tí BAR "IMPEPJO 
Ordeño n, 14.—LEON. Telefono 152» 
(Publicidad MM. B. R. Q.M) 
ma» se-ecta» variedades, lista ca 
sa <ü»pouc de on gran surtido ue 
setmllas de tocas chases. irebvU, 
remolacha, etc.. plantas de aóor 
no. No dejen de comprar en la 
Frutería "La Paz", io» pecios 
mas baratos. Avemda del Padre 
Isia, número 33, tciéfooo i&J¿, 
Viuda de S. Vagues ta. Ü—aios 
S E V E N D E un Chnsler, 7 plazas, 
a toda prueba. Informe* en es 
ta Redacción. 
MliNA MUMiANLhA. M. Canse 
00, Cervantes. 9. Carbones insupe 
ranees para cocinas y ca^efaccio. 
nes. Venta únicamente por toneU 
Ca». Servicio directo por camión 
desde lz mina ai consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos iyi9 y "QS. E—2130 
L A FONTANA. Vrmunia (i^on>. 
Teléfono 11^. vende frutales, 
comieras, arbole', de adorno y 
rosales. Autobús a Armuuia ca 
da media ho.*. Jv—2137 
B O T E L L A S , para embotellar Vi-
no se venden. Razón: A^ustíu 
García. Torrea de Orna ña. 4. 
Apartado de Cerreos, 151. 
León. E-2142. 
S E V E N D E una finca con TXII ár-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Infcnues: 
Gregorio Vifiayo, en Vularro-
. queL E-2146. 
c A S A nueva construcción, se cede 
eu arriendo en Na vate jura, iesne. 
joríujle. Informes ea esta Aomi. 
nístradóa, 
E.3189 
P E R R O de caza, se haila rtcogi 
do para quien acredite ser su 
dueño, mediante el aL >ao de 
gastos. Razón: Manuel Suárez 
Salgado, Ponferrada. —E—2173 
cuai las, rano largo, propiedad de 
Leonardo Gutiérrez, de rar^dilla. 
Se ruega su entrega a Los Val. 
depeiu». A-macéti de vinos, To . 
ríes ue Omana. numero 3 Leou. 
E—^iuz 
S E Ui-xvr.cE. ama de cria, paia en 
usz. iutormes: Coucba Ooaza 
Lzguua uc Negrillos ^Leon) a 100 
S E VILNLE casa cu lU.dUO pe*c-
tas. dentro del casco de ta ca-
piutl. intorme» en esta Auon. 
n.siración. ü—¿it8 
M n w ^ l ^ ^ de coser "Singer"', %c 
mi-nueva, te vende. C'ailc Fes-
Bando G. Rcgueral. 7 (porte, 
na). E^17S. 
COCMENAS con abejas, compro. 
Escriban a esta Aanviustr > 
cion £-2176. 
E S T U D I A N T E S : Clase de iat:u y 
francés. Precios económicos. Al 
cázat de Toledo, 16. £-2177. 
S E V E N D E un eje. montado con 
sierra dn alar de 40 -m.. una 
transmisión y dos correas, bró. 
cas, molduras y un juegj man. 
ch ?mbrado forma dice. Razón: 
Ram-ro Balbucna. 8. (Ultraina-
nnoss). E^¡17d, 
C O C H E niño, véndese «n cien pe. 
setas, buen wc. Razón: Paseo 
Lealtad, núm. 23, izqda. E.2179 
S E V E N D E alfalfa en paces. K a . 
zón: Carretera Asiurias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Martínez. 
TRASPASO o arrienco Bar Cerve 
cería de verano, con terraza para 
bai<e, donde estuvo ¡ostaiado el 
baile Ciudad Jardín, Informes: 
Paseo Lealtad, núm. «3. 
E.2 .J8Í 
P E R D I D A de cierta cantidad de 
dir.ero, trayecto Hotel PUarica ai 
Bar»oo de España. Se ruega devo 
lución e" erta Adminirtraaón. 
£ . 2 8 1 3 
S E V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Inknmes: Casa Mi . 
llán (Uiocoaieria>. E.aitíz 
VEiNDO cuatro aventadoras oca. 
sión, do» ststeiua Ajuna. Una 
Seieccmuadora. Cna prensa para 
uva; do» hu&illu»; una estruja-
dora; du» boiuoas tiasiego; una 
tie volanic. A Í N T Ü N I O OAK.-
C i A UCINTERO. Alcázar de 
Toledo num. 6.—i^cóu. t-21ttO. 
V E N i A de moúnu, para moliuta. 
cion trigo; su cedazo y limpia 
pudiéndose colocar en sitio re. 
ducidu cou su motor de iU H. P. 
y demás accesorio» y una ama-
L E O N 
M a n t e q u e r a 
¡ L e o n e s a 
OQO 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N K 
r'runera marca española 
Suero de Quiñones, f 
L E O N 
F e l i p a 6 . L e r e n z ^ n o 
Médico - Tisióloffo 
Especialista en eníermsdadef 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
—ouo—. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordoño ¿1. 4. 2.° 
Taiélono VáiA 
en el ASEO Pc«y*líANEl>l4^ sin 
H I L O S por S I L 1 1 pesetas. ÜOL-
RIZA, l'J pesetas. Aoonus oe pei-
nados, corito de P E L O en todas 
sus formas. Siempre la 
PELUQUERÍA " E L ASEO'í 
Clencral Mola, 3. L E O N 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedaties de ta mujer 
Consulte de 12 a 2 y ue <» a é 
Ram.ro Ealbuena, 11. I . «atida. 
Vv^vWV^vvraVWVB-r» 
— O Ü O — 
P A D R E I S L A , & r - L S l b é 
—0<Ju— 
A Z U L E J O S BLiiisGOo 7 
COxAlK. 
Touo lo concer^iczt^c a ka-
sadora junto o por separado. Pa ¿kzxXwOÓlK C A T A L A r t , 
ra tratar con Panadería Carde-
ñoso «a Valencia de Don Juan 
(Leou). E-iifcS 
R E L O J pulsera extravióse, trayee ^UOCJUn. 
to báscula Matadero a interior . 
Nave. Se gratificará devolu. < 
ción en esta Administración. | | —̂  
E12Í84. f A í \ í \ ( i 
S E C E D E en alquiler, dormitorio, | f L I I I I I I 
comedor y cocina, amueblados I p * / V ^ / 
ccxi una o dos camas. Iníormtrs: 
Calvo Sotelo, núm. S. E-2187. 
P E R D I D A reloj pulsera desde Te 
lefónica, calle Mercado. Ruega, 
se devolución en esta Admmis 
tración. E^ISS. 
d i s t a 
F A T B O N E S A M E D I D A 
Daous y Velarde. ti. entresuelo 
(Antea P. > lorezj 
S E M I L L A S 
De BOKT.1L1ZAS, A L P A L . 
F A y REMOLACHA iurraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad en toda clase 
de frutas. 
Naranjas agriduictís nquíái-
mas a precios baralisimos. 
Legitn Cóndor, 10, y Plaza 
de Abastes, caseta núm. 10, 
'i'eleíonos 1837. 
ip lazds 
* a igutenc enUa Otn í i l p 
Provisionales 
Para la preparación de 
la DOCtJVLbiNTAclON 
asi como para todo euan-
I to se relacione con Ofi-
1 cíales Provisionales; to-
í dos los demás ex comba-
tientes y opositores l i . 
bres; solicitud de ioda 
ciase de destinos y obten-
ción de documentos, d.rí-
jase al especializado Cen-




Bayóu, 3 ( ir«ute ai fian-
cu de .España). Teléfono 
16-63.—LEON. 
Plumo ejHlcgráfica I ^ T M e t í a / " c o n plunilla óz oro H kilctcs. 
Con certificado ae garanlla: 
D« vento «n todos los buenos cstobitcimiGníos osl ramo. 
Al mayor en: CASA OPIR, Avda.Puerta ded Ar-co- 4 0 - ÍBcrccl 
21 v 
H O Y , 24 D E F E B R E 
S T A S D E L I M P E R I O 
Por JESUS RUARTE 
Para mayor lionra y gto, 
ria de Dios; para bien d« 
España y sosiego de la Cris-
tiandad, nace el 24 de Fe-
brero y en ciudad flamenca 
el emperador Carjloa P r i , 
mero. 
Hados benignos acaricia-
ron su cuna señalando es© 
idía con signo venturoso. 
Porque, si en un 24 de tor-
nadizo mes vio la luz bajo 
el cielo de Gante, en ese día, 
25 años más tarde, había de 
avasallar, en Pavía, el ím_ 
petu de Francisco I , el rey 
galante y caballeresco que 
perdió su espada salvando 
el honor sin sospechar que, 
siglos más tarde, gente fran-
cesa saldría de la corte ma-
drileña llevándose su espada 
pero dejando en prenda el 
. honor. 
¡Brava y esforzada flgara 
la del Emperador! Capitán 
y gobernante; César cris-
iaanisimo que acrecentó la 
heredad de Fernando e Isa-
bel, empujando a España 
por anchas y atrevidas ru -
tas. 
Bullía el gentío en el puer-
to de Barcelona. E l Empera-
dor pasaba revista a las 
naves con gente armada que 
partirían a la conquista de 
Túnez, la ciudad codiciada 
en poder del pirata Barba, 
fuoja. Gentes llegadas de 
los cuatro ángulos de Es-
paña. Gailogos y levaiitmos; vascos y aragonesea; castella-
nos y andaluces. Pasaban ufanos los señores seguidos de bi-
zarros pajecillos que llevaban sus bien templadas armaduras. 
Levantaban camorra y algarabía los veteranos de cien cam-
pañas, cansados va de pasear victoriosos por los campos de 
Europa. Pululaban los aventureros y visionarios, tras una for-
tuna tenazmente negada y que esperaban rendir en lejanas 
tierras en las que, al decir de las gentes, abundaban las ricas 
presas. Bravos y picaros, truhanea emperdenidos, sin rumbo 
pero empujados por su impulso aventurero. Labradores que 
veían brotar al conjuro de sus espadas áureos doblones, im-
pasibles de lograr ©n pacifica y reducida labrantía. Hasta clé-
rigos con vocación de capitanee que no acertaban a disimu-
lar bélicos atañe» con el señuelo de evangélica predicación; 
¡Ardía i ^ p a ñ a entera, volcada en la ciudad de los Conde» con 
impulso irresistible I 
Y , pues, quiso la Providencia que la émyresa llevara el se ' Como tenemos anunciado a-
lio de santa y devoto cruzada, allí estafe; i iados de nuestro público, el próximo do j 
Portugal y de Francia; los vasallos de Ñápeles V Cer- mingo, se trasladaran a Ov-e.; 
deña; los subditos del P ontífice, mandados p< .;• a Do- do nuestras camaradas de la 
ria, de pericia bien acreditada en lides reñidas t-.i amplio y Sección Femenina del SEU., 
marítimo escenario, i para contender con el primer 
A l frente de todos, la fi<guxa serena del Emperador Cris- equipo local del SEU., Univer-
tianísimo que como tal requería humildemente la Divina Gra-; Bttano de dicha capital, 
cía comulgando en recoleto y eiBOcionante sacrificio. No se celebró el pasado do_ 
Cuando hubo inspeccionado galeones y tripulantes; cuan- mingo como indicaba el Calen-
do, llegada ia hora de ia partida, aquella multitud trausfor. idario deportivo, per ios ele-
mose en ordenados cuadros; cuando ya las picas y alabardas, mentos aimosíéricoa de ia re . 
en armoaiioso desfile, dejaron dg apuntar al cielo con exacta gión asturiana, que impidió el 
geometría, y las velas y gallardetes ondeaban impacientes, encuentro, 
ouebróse la serenidad del aire y se oyó el formidable clamor 
de ia muchedumbre que, por encima de sus sueños, esperanzas 
y aventuras, llevaba clavada en su alma la consigna de aque-
llos díaa venturosos. ¡Imperio, Imperio, Imperio! 
« ' • ! dispuestas a conquistar para 
Todavía las ondas del Mediterráneo no habían ahogado Leun, ÜOS puntes muy intere-
el eco de ese clamor, cuando nuestra gente daba vista a la gantes, para el resultado del tor 
Goleta, antecámara obligada de Túnez y piedra de toque de neo Universitario, que es el pri-
nuestras fuerzas. mero que se celebra, y coa la 
Dura fué la empresa y a riesgo estuvo de fracasar cuando, intervención de tan valiosos 
en enconada refriega, se introdujo la confusión en las tropas elementos lemeninos como cuen 
sitiadoras. Allí los arcabuceros españoles, en cohesión mag- tr.n los equipos asturianos. 
E l campeonato de Hoe 
universitario^en el dittritg 
de Oviedo 
d T A d O N 
Él domingo, después de un 
duro entrenamiento que viene 
efectuando en el campo del 
SEU., nuestras camaraüas van 
nífica, dieron muestras de su empuje conteniendo ^1 enemigo 
que acabó al fin por retirarse, i*, ̂ mperaaor mostró su gallar-
día arriesgándose en constantes escaramuzas, luchando cuer-
po a cuerpo, como era la costumbre de su época. A l fin, el 14 
de Jubo, desmoronadas las torres de la fortaleza por nuestra 
artillería, dióse el asalto dscisi /o. f no fué al acaso que los 
primeros hombres que escalaron sus almenas nacieran en To-
ledo, entraña del Imperio. Dos soldados, que animaron a sus 
compañeros al grito do "sus y a ellos, que esto ya no es sino 
corral de vacas". Con tan sencillas y pintorescas palabras, 
como cuadraban al temple de aquellos hombres, fué consu-
mada la victoria. 
E l César ordenó inmediatamente el ataque a Túnez, a cu-
yas puertas aguardaba Barbarroja con más de cien mil hom-
bres. Pronto las tropas empanólas les dieron vista y, aunque 
un poco desconcertadas ante tal mucheüumbre, arremetieron 
briosamente contra la morisma que hubo de huir acuchillada 
por la caballería. E l 21 de Judo entraba el Emperador en Tú-
nez, donde le esperaban anhelantes ios crisúaiiuá cautivos y 
los magistrados que le rindieron pleitesía entregándole las 
llaves de la ciudad. 
Quedó entonces Túnez regada con sangre española, y bue-
no es consignarlo cuando varios países presentan títulos de 
Sabemos la gran preparación 
que tiene ya el equipo que tuvoj 
la desgracia de perder por seis 
tanto a cero, en nuestro cam-
po leonés y claro es que las 
muchachas de Oviedo están dis 
puestas a sacarse la espinita 
uel úitimo encuentro, pero 
nuestras camaradas leonesas 
van dispuestas a regalarlas otro 
disgusto, y más tratándose de 
campeonato. 
Prometemos dar amplia re-
seña dol encuentro. 
SEU.. DE PALENCIA-DE. 
} U caujA DO * p * ^ -
partido. oel**lr . 
Se cita a todos los jugadores! Este « «! ejemplo **. 
de la Cultural y Deportiva Leo-;<l« tenerse en cuerna rie?lii* 
nesa que a continuación se ex- «ar al íútbol y celebré quiereo : 
presan para que personen'con otros equipos, tie"^ er,Cuer̂ oj 
hoy a las siste y media de la! rarse en la categoría cml ^ ^ 
tarde sin falta alguna, en el]. ponde por sus mériW, *f ^T** 
Bar Central. ¡ Esto también va d irS í? 
Armendáriz, Severino, Ange-l César Morales que se a ^ 
lín, Bobis, Calo, Gamonal, Cho." equipo de Valle de U c é a * ^ ^ 
vito.., Sixto, Garrido, Jesús, * a hacer unos arreglo 
Servando, Pito, Lovete. 
La Directiva 
E L CAMPEONATO REGIO-
N A L DE ESQUI QUE SE 
CELEBRARA E L 25 Y 26 
E N PAJARES 
y si 
can tengase por cuenta qu* ^ „ 
rarsc no merece la 
.dios arreglos puesto qt» Zf^ 
[ campo no se ha ds ceWa? 
t partido. 
PORTIVO SANTA ANA 
Mañana domingo, a las tres 
y media, nes visita el S. E. U., 
de Patencia fura «nfrentui.^e 
posesión quizá no tan valiosos. Su coiiquisca marcó entonces a con e¡ ¿eporLvo de Santa Ana. 
España el camino de la africana tierra en la que el pensanuen- jg] eq^po palentino es un 
to de nuestros grauues capitanes quiso fundamentar nuestro gj-an club, ya que le compara-
imperio, malcgraco después por el desacierto y debilidad de 
menguados gobernantes. 
¡ - V - W W - W V A V J W M W f m W W W J W . * . ' . W , V . a . VVV 
Con el mismo clamor de la partida regresó la expedición 
a Barcelona dando por terminada la imperial gesta, grande 
pero sin mayor importancia al nusmo c^iiipu, en una ¿poca 
de clima heróico propicia a las más inverosímiles aventutaa. 
£. c-B x'a o a . •» i 4. w '» s s'm'a'a'm'a'u'm m'm*m 
T 
COMISARIA G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S 
A partir de esta feeha, que-
da disuena y sm valor alguno, 
la .üutKiad que se había conü-
tituído en cata provincia para 
remiur, con carácter exciusiv» 
patatas a las provincias de Ma 
and , Barcelona, Murcia y San 
tanuer, cuya Comisión Directi 
va estaba uuegrada por loa se 
ñores siguientes: 
sjnn < «vid G. Moratinos, 
p i w u c i i i t í ; uon José Moratiel 
kUVürcK, vicepresidente; Jtlijo 
ti« -oeuuo JLUjrrero, de Astor-
gd, Sceretano; Mariano García j 
iesurero;y Vocales, i 
te tubérculo a cualquier pro-
vincia que no sea de las rela-
cionadas anleriormente y será 
intervenida y decomisada tock 
mercancía que n t vaya en es-
tas condiciones. 
León, 22 de febrero de 1940. 
E l Gobernador c iv i l . 
V W W . W A V A V . V W V W W W 
i tuaresm 
GOBIERNO C I V I L 
Se prohibe la 
entrada de ga-
nado vacuno Ctunzaicz, 
u o * oiiatíon sarcia y don J a - | por h a ^ t M ¿eoárado la epidemia 
iiáu twounguea i'oliai^, ^ peréueumonu exudativa en «1 ga 
.uiimismu quedan anuladas nz¿0 Tacuno< queda prohibida 1« en 
l a . aa-iüucicnes dadas para d« esta clase de ganado en el 
que suio pudiesen remitir pata mercado de esta capital hasta nueva 
Xm a ios uestinos mtlicauos, orden, 
lu* iiiutJ».nales pertenecientes 
a .a ¿inádatí de referencia, 
at̂ a noinoiumientos hecnos (por j Compra el Sello de José Antonio; con él se sostienen 
es^os bervicios rrovinciales, t \ los talleres ae la Sección Femenina que proporcionan 
r los mencionados Direcü 
Hoy no se puede 
dudar, el espiri 
tu cristiano iuva 
de hasta la más 
litas esferas del 
Nuevo justado 
Español. Jbl ré -
gimen Nacional-
Sindicalista, que nunca íüé es-
céptic* y ateo, lia recnazado el 
soxismo moscovita y sabe y es-
tá couvencitio üe que la ver-
dad j la justicia: Líos, la Igie 
sia y Lspana, son ideas reaies 
y objetivas y no decisiones ar-
bitrarias de una voluntad voiu 
ble. 
E l Estado conoce, lo mismo 
que el pueblo etjpañol, la ver-
dad de Dios y la verdad de Es 
paña, y puesto que la conoce, 
no debe olvidaría jamás. 
Ijna experiencia larga y san 
grienta ha enseñado que cuan-
do el espíri tu cristiano y cató 




qv r industria] o particular, 
¿ bídam ute matriculado al 
« cío, puede enviar el ar t ícu-
lo Lie referencia a cualquiera 
de las piazáa indicadas, pero 
únicamente a l a consignación 
uo los respeétivos Gobernaüo-
res Uiviles, y remitienuo a es-
ti.s oficinas los talones corres-
pondientes y las facturas, que 
t e rán Roouadas seguidamenu», 
..n tener en cuenta las 
personas a quienes .interese, 
que el precio sobre vagón por 
ki lo de i l u t a s , ea ue u,4U pe-
a tas cu uuena calidad. 
Continua subsistiendo la pro 
kibición nacer envíos de es 
Smd ca i&ta 
DELINCACION 
D E ] J S T I C I A 
O AERIENDA E N 
B i ú f A V E K T S 
esp léndiuo local con vivienda, 
lujosameiue instalado para te 
jiuos o Similares, situado en lo 
más céntr ico de esta villa, ca-
lle J o s é Antonio, 31. 
Para tratar en Benavente, 
«on J u a n Pequeño. 
E L GENIO A L E G R E 
por Antonio Vico y Leo 
cadia Alba. 
BOY estreno en el 
CINE MARI 
Producción nacional Cifesa, se. 
ffún la, obra de los Quintero. 
pan y abrigo a las familias de los caídos. 
V i d a Nacional Otro triunfo 
ae un camarada 
La S«cooa Femenira d« la Falan 
g« madrii«ña, ha organizado en la 
Escuela del Hogar un cursillo de 
puericutura, que tendrá de duración 
tres meses y para el cual han sido 
desig.jackxs—según leemos en nues-
tro fraternal colega " Arrioa"—las 
más destacadas personalidades de la 
Medicina española. Y asi figuran los 
nombres de los doctores Suñer, Lu 
que, Boch Martín, Isla, Zamarriego, 
Mora-es, Muñoyerro, Blanco So êr, 
etc. Y jurjto a ellos ha sido designa 
do nuestro querido camarada y pai_ 
sano el joven médico don Justo V« 
ga, de quien dimos hace poco la no 
ticia de que h^bía obtenido el núme 
ro uno en las oposioo*» a médicos 
puericultores. 
Enviamos de noero nuestra cor. 
dial enhorabuen* ai camarada Vega, 
haciéndola extensiva a su padre po_ 
litko, nuestro querido camarada 
Fernando G. Regueral, alcalde de 
P R O V I N C I A L 
Y D E R E C H O 
Para oonod. 
miento del intere 
saoo, cuyo actual 
domicilio se igno 
ra, se hace pú-
blico que la Je-
fatura Provincial 
por Decreto de 21 
de noviembre úi-
timo mandó sobre 
seer y archivar 
el expediente que 
con el número 15 
instruia el rocal 
de esta De^ega-
c i ó u, camarada 
Bedia, coatra el 
camarada Militan 
te de esta Local, 
J U L I O A L V A -
R E Z S A M P E -
DRO. 
Por Dios, Es-
paña y su Revo-
biente patrio, España camina a 
paso de gigante hacia su des-
trucción, hacia su aniqmía-
miento, hacia... la nada. Jfpr 
eso, la falange, representación 
genuina y auténtica de Espa-
ña, ha juzgado como un impe-
rativo categórico de su con-
ciencia, dedicarse a la noble ta 
rea de crear hombres para 
nuestro tiempo, como los que 
nos precedieron la hora glorio 
sa de España crearon para el 
suyo; hombres, es decir, seres 
imelcctuaies que sean religio-
sos y patriotas. 
, |Ved aquí la gran obra de 
la Falange! Solo |por esto me-
rece el entusiasmo y la coiabo 
ración de todos los que la 
aman, y de los que la aboire 
cen, por lo menos la admira-
ción y el respeto. 
Y porque ios niños de Es-
paña, los "Hermanos menores 
de la Falange", están piuien-
do a voz en gri to: Dadnos pau 
para nuestro espíritu, porque 
nos morimos de hambre; i l u -
minad nuestro entendimiento y 
iortaieced nuestra voluntad 
con la sabia doctrina de C r x S . 
to... por eso quiere y manda ia 
Jerarquía de la ü . d. que en 
este santo tiempo de Cuaresma 
señalado como propicio para la 
penitencia y para serias refle-
xiones, se intensifique la" ia-
ban con el SEU., leonés, y re-
cordarán los aficionados que 
fué el equipo que más honro-
samente sr.no salir del campo 
de la calle de Ponferrada, cuan 
do nuestro S. E. U. , se encon-; 
traba en plena forma y facul-
tades, infringiendo serias de-
rrotas todos cuantos equipos 
nos visitaban. 
El Deportivo Santa Ana, que 
con este ^artido quiere prepa-
rarse para el campeonato que 
se avecina, - en el cual habrá 
nuevas innovaciones en el club, 
se propone demostrar que for_ 
ma un gran conjunto, para sí. 
e. posible con los elementos 
que poseía v los nuevos conse-
guidos formar un equipo digno 
de conseguir el título de cam-
peones. 
Es de iperar pued, que los 
aficionados acudan a presenciar 
este interesante encuentro, va 
que aparte de todo lo que que-
da apuntado se le ayudará eco-
nómicamente para salvar los 
gastos del desplazamiento de 
loa palentinos. 
Con el mismo orgullo que 
ostentas el un forme ostenta 
en toda su corresponde da 
el sello de José Antonio. 
Para caballeros 
mutilados 
X X X 
! Aun««c muchos no lo 
¡deportes León va hacia arrib*V 
l mcw Plies ]o que oí a dos S . ̂  
, una del Santa Ana y otra 
. te Castro, en el cual amistosa 
iban discutiendo y defendienH nít':e 
Falencia.—La Federación Re eqmpos respectivos. Una d 
gionai de Montañismo y Esquí Ceci, que así se ilamaba, dt' ^ 
sigue recibiendo numerosas con el Deportivo Puente Castro^-qile 
suitas sobre el primer campeor revelación de este campê Jf13 
nato de Esquí que se celebrará además de contar con brande, JL 
los días 25 y 28 del actual, do mntos, se proponían, o mejor dá" 
mingo y limes, en el puerto de aspiran a ser campeones 
Pajares a las que ha contesta- La otra, Fctro, la r̂ p'icabj 
do con toda puntualidad. dedo que el Deportivo Saatâ Â  
Por si las respuestas no hu- es hoy por hoy, el gallito de k 
bieran llegado a tiempo por me clubs y que en el próximo camneô  
dio de la Prensa de esta Región to sería el indiscutible campeón v 
Cantábrica se repite a ^todas así discutiendo las dos ea térmiiví 
las sociedades de Montaña y análogos y procurando favorecer » 
Esquí y Delegaciones de Orga- su eqU¡p0 predilecto, resumiremo! 
nizaciones Juveniles su invita, para no dejar mal a rnr^uiu ¿. fe 
ción para asistir al campeona dos señoritas, que seguramente na-
to aunque no estén aun federa- diesen ser los do» equipoj campL 
das pues esta competición ser nes,.. 
virá para reunirse todos los de, 
portístas montañeros y dar 
orientaciones sobre la organi-
zación de este deporte en núes 
tra Región. . cuai toiniar4n parte prov¡:Kla 
Debido a la escasez de nieve .^s: ZalI¿ SaiaiLt^ v^ 
que este ano se observa en to lladolid palenci 1 ^ 1 
da España la prueba de fondo bemos ^ el priraei* ldo » 
seraen circuito cerrado en tor- elltre ^ ui de ^ ^ 
no de un elevado pico y consis ceiebrándose m mtih a 
tiendo las otras pruebas en ve. 
locidad y sladóra. 
Los deportistas deberán es- g£ DIQ^ 
tar en condiciones de empreii> *" 
der la ascensión a pié a media 
mañana del domingo por lo q-.e Que el pasado partido de 'aSi; 
es muy conveniente que se pre- tiva no tiene nada atemori2ados i 
sen ten en Pajares el sábado. los merengues, porque en próximoj 
En Pajares se hallan di». encue.;>tros de mucha más categoru, 
puestos los alojamientos de for ^ sacarán la espina, como m ew 
ma confortable y económiea Valiaao-iu, Sa-araa...ca y otroi. 
pues no ascenderqá de 14 pese- Qu* la. Cultural sin descanso ti 
tas la pensión completa por día. gxtM, sigue hacíetido las gciUor.e» 
Se espera que el campeona» precuas para tener el campo de íü 
to después de la paralización bol para junio jr podar jujar ii 
del deporte en estos tres años Liga. 
de guerra esté muy animado. Que el Sevilla nos visiuri y o 
El campeonato nacional se dicao equipo estará nada mai* 
celebrará del 17 al 24 del pró Campana!, 
limo mes de marzo en Candan- Que con el SeTilla »t alineará • 
chú en la provincia de Hu-es, Leonés de categoría «» U dcl»nttf, 
ca Canfranc). ¡a Cultural. 
• i Que oulerea mucho* venir » 
D E TODO UN POCO « jugar ai fútbol 
~ Que seguramant* U C a 1 ^ « 
tre ea el Campeonato anuteur, 
Es una pana que esté tan próximo el Juvencía, Oriamendi, btac".». 
a empezar el campeonato de según Ractng de Sama y otros, 
da categoría de esta zona, y haya Que no estaría mal este C3S^ .̂ 
tan pocos clubs de la provincia kw-
critos para tomar parte en él. 
Sabernos de muy buena tinta que 
existen rarios clubs « i nuestra pro 
yincia, como pur ejemplo el Villa-
iranquino F. C y otro* cuantos que 
heñios nonibrado día* anter'iores, los 
cuales no deben ignorar que no pue (* D ^ T d hOn' 
den celebrar rin.gún partido, ni arais W s V I W » H ^ 1 
tóso ni de campeoí^ato si no estin j faí © « 5 
tederados. Esto 1« ocurrió al As tor ) .fiUje( pirt 
k . C. que de haber estado íede- 1 Lo» «Í«rcfcios e3í)^Sma ^ 
rado. «i próximo domingo jugaría hombres, que con tañí 
X X X 
Llegan hasta nosotros noüda dt 
que próximamente se celebran m 
campeonato regional de 0. J. en di 
L a Comisión Provincial de Ali-
cante anu:xia para proveer entre 
caballeros mutilados, con un plazo 
de presentación que termina a las 
IQ horas del día I S de marzo del co 
rriente año, una piaza de cajero ea 
la Delegación Provincial de la Ca 
sa Nacional de Subsidios FamUiarei 
con 500 pesetas mensu?Jes; otra de 
contable oon 333 con 33; otra de au 
xüiar primero con 300 y dos de au-
xiliares segundos con 250. Como cem 
bor sobre todo la espiritual, y diciooes se exige aptitud física t ta 
no se desprecien los gritos de ¡telectaal, cultura general, 
angustia de esta nueva gene- x x x 
ración, que si hoy no se la so I vacarite ^ ^ ^ 
«.orre, mañana tal vez sea tardo primero d€ u Gliardia Ma 
Y comenzada ya ia labor, a racipal de Valdepeñas (Ciudad 
los niños de la ciudad y de la Real) con 4.800 pesetas anuales »« 
provincia de León, y lo mismo pone en conocimíeiuo de los mutila 
a los que tienen obligación de dos a quienes pueda 
educarles y vigilarles, propone Pre que se hallen, en 
to pero que ya 
asturiano*, 
F.nal de los Eier 
lución Nacional- esta capital. 
Sindicalista. 
León, «3 de fcbrero de 1940. 
E l Delegado Provincial 
NOTA D E L A S E C C I O N 
F E M E N I N A 
Se ordena a todas las camaradas 
que asistieron en el grupo de canto 
a la Concentración de Medina, que 
se presenten sin excusa de ningún 
género en la Sección Femenina, ma 
ñaña día 24 a las siete en punto de 
la tarde para dar comienzo a ensa 
yos de canciones regionales y religio 
sas que se har* de cantar en esta 
Semana Santa. También pueden 
acudir todâ  aquéllas que quieran 
participar en la formación de un 
ruevo coro. 
L a Instructora de Múíica 
• y i ^ + ' l -H'-H' 4"H"H"M| -I ' i -I-
Un film enormd 
PILOTO DE PRUEBAS 
Una interpretación mag 
na en PILOTO 
D E P R U E B A S por 
C L A R K G A B L E 
MYRNA L G Y 
S P E N C E B T R A O Y 
HOY en el 
TEATRO ALFAGEME 
el plan de desarrollar duran-
te este bendito tiempo de t u a 
resma, para que su espíritu se 
fortalezca, se cree y se recree 
un hombre, que desde la cuna I 
parece que fué predestinado | 
para el dolor y el sufrimiento 
se encuentre cierto día entre 
viejísimos infelices. Como vie 
rau que en uno de ellos el t í-
tulo decía: "El gran remedio 
que Dios depara a los pueblos 
en la hora de las tristezas, se 
halla en estas hojas", quise en 
terarme de lo que allí conte-
nía y vió que en cada página 
sólo había una línea, decía la 
primera: "Piensa en Dios"; en 
la segunda: "Se de Dios"; en 
la otra: "Estudia con Dios"; 
en la siguiente: "Sacrifícate 
por Dios"; y en las demás, lo 
mismo: "Hoy no es nada, ayer 
fué algo, mañana será todo". 
Pensar en Dios. Leer, estu-
diar, sacrificarse; todo por 
Dios; ved lo que debe hacer 
todo buen flecha en este tiem 
po. (Cómo? Otro día veremos. 
(Prensa y Prcjp apanda) 
interesar sien» 
las condiciones 
para su desempeño. (Terser el grado 
de sargento o superior). 
E l plazo para solicitarlo expira a 
las 19 hora* de1- día 24 del corriente. 
X X X 
Deben presentarse eo esta Comi-
sión para asuntos de intere? ios Ca 
balleros Mutilados de Guerra por la 
Patria, don Ventura Fernández Fer 
iiández, dos Pascual Fernández R« 
güera, don Bcmardino Manzasiedo 
González, don Antonio Fernández 
Pérez, don Arsacio Rodríguez Pé-
rez, don Pedro López Juanes y doa 
Venancio García García, 
CENSOS D E V A C A N T E S 
Harinera Astorgana: Mozo de al 
macen, dos plazas, con 6 pesetas 
diarias. 
Ayuntamiento de Vega de Valcár 
ce: Oficial con 1.200 pesetas anua 
les; depositario, con 1.300 anuales. 
t|« «J' "j1 •J1 ' l ' "J1 'í* 't1 'J1 "J1 'J1 •J' 'I* •J* ̂  •j1 
E l sello de José Antonio 
en tu cuta, es un cuaderno 
en una escuela, un trozo de 
libro en una mano campesi-
na, un rayo da luz en un ce-
rebro oscuro. 




Se interesa a presentación de don 
Prudencio Ledesnu SárEchez para 
comunicarla un aswnt» que le inte. 
resa. 
MULTAS 
a han venido «iebr*^* 
la iglesia d* San Marcelo, . 
por el protesor de «a ^ . & 
Pontificia de Comilla-S ó» 
ría Sarabia, terminar»), 5 
mingo con la coniun:on g !(,̂  
la misa que celebrara d » 
simo Señor Obispo iáll, h> 
! Par» prepararse a a c ^ & 
brá confesiones desde w ^ ^ 
la tarde del sábado ^ S f,b!-' 
ésta de hombres 0* 
de la cooíc 
a continuación ü< 
mine el grupo 
• & 
oonu ciarse. ^ . n f e á o ^ ^ 
habrá I- £ 1 domingo —_ 
'de ia» primeras horas a* ia ^ j 
t í Habrá también c o n í e » ^ . 
¡g'-esias de r e l i g ó 5 ' 
Colegiata. . ̂  
******** 
j Por orden de la Alcaldía haa «do 
' impuestas las siguientes mukas: 
j De doscientas *esctas a Anselmo 
García Gutiérrez, vecino de Pedrún, Í ^ , ^ * * * * * * * * * ' 
Ayuntamiento de Garrafe, por íalta, 
de ortce küos de carbón en un quin « 
tal , I j -
De diez pesetas a Ramón Santos - *" . 
vecino de León, por tener pastando HOY SBNSAOI^-*** 
dos cabailirias en «1 parque numict ifxievo gran éSÍ*0 
pal. 
I De cinco pesetas, a Manueía Ca | 
rro, Amadeo Mateo, Norberto Gu. 
tiérrez, Nicolás BlatKo y Jacoba j 
Bayór., vecinos de ^eón, por tener una i 
caballería cada uno pastando en el j 
parque municipal. 
PILOTO OE PH 
HABLADO EN ESfA' : 
APTO PARI V**0^ 
En las Escuelas del Hogar de la Sección Fero^ & ^ 
forman la3 madres de la Nueva España. ^ > . jjo. 
obra, comprando el Sello de José A"1-
S E VENDE 
L a casa núm. 6 de la calle de 





E L ENIO 
PeÜcula Nacic 
AlE^Í 
